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3. Сила духа;
4. Прозорливость;
5. Великодушие: «… прощает / Врагов своих среди побед»;
6. Добродетель и Милосердие (вспомним приведенный нами факт: он 
в 1778 году открыл пострадавшим на войнах инвалидный дом). 
В последующем по-своему развили Павловский миф в русской поэ-
зии рубежа XVIII – XIX веков Г.Р.Державин и Н.М.Карамзин.
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Последнее десятилетие российского историографа4
Последнее десятилетие российского историографа (1816-1826) пред-
ставляет собой, по словам В.Э.Вацуро, совершенно особый этап, с осо-
бым кругом общения, особой проблематикой, с особым фондом докумен-
тов, во многом еще не обследованных. В конце 2016 года в Ульяновске 
4 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и Правительства Ульянов-
ской области в рамках научного проекта № 17-14-73002
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вышла первая часть хроники петербургского периода жизни и творчества 
Н.М.Карамзина, подготовленная на основании рабочих материалов, со-
бранных Т.Ф.Селезневой (при участии В.Э.Вацуро) и переданных в улья-
новский Центр изучения карамзинского наследия для доработки и изда-
ния (см.: [Сапченко, Селезнева 2016]). Благодаря опоре на малоизвестные 
и неизданные архивные источники, официальные документы, имеющие 
значение первоисточника, периодику того времени, переписку Карамзи-
на и его окружения, дневниковые записи и т.д., в хронике раскрывается 
широкий исторический, культурный, литературный контекст, воссозда-
ется по дням (в отдельных случаях – по часам), месяцам и годам жизнь 
и деятельность Карамзина в петербургский период, указывается более 
1000 дат, преодолевается ряд мифов, издавна окружающих образ писа-
теля, выявляются подлинные черты его мироощущения, особенности 
его социально-политических воззрений, его религиозно-нравственная 
философия, восприятие его личности и деятельности современниками. 
Документальные материалы, положенные в основу хроники, показывают 
Карамзина как литератора и историка, друга и семьянина, помещика и 
христианина, гражданина России и мира, «верноподданного царя русско-
го» и независимой, внутренне свободной личности.
В современном карамзиноведении (исключение составляют труды 
Ю.М.Лотмана и В.Э.Вацуро) совершенно игнорируется тот факт, что Ка-
рамзин в последние годы говорил о себе как историографе с иронией, а 
незадолго до кончины совсем отказался от работы над «Историей госу-
дарства Российского». В этой ситуации изучение петербургского периода 
приобретает особый смысл, т. к. именно в это время в мировосприятии 
Карамзина произошли существенные изменения, поколебалась его исто-
рическая концепция, укрепился его агностицизм. 
В центре внимания ученых обычно оказывается литературное на-
следство писателя. Однако с 1804 по 1826 гг. Карамзин почти не обра-
щался к художественному творчеству. В книге Ю.М.Лотмана «Сотворе-
ние Карамзина» период с 1804 по 1826 (годы работы над «Историей...») 
занимает всего лишь десятую часть: 30 страниц из трехсот. В работах 
исследователей крайне редко предметом анализа становится карамзин-
ский эпистолярий. В.Э.Вацуро пишет: «Переписка Николая Михайлови-
ча Карамзина является, без сомнения, одной из важнейших частей его 
литературного и научного наследия и первостепенным по важности ис-
точником по истории духовной жизни русского общества на протяжении 
четырех десятилетий его стремительного интеллектуального и социаль-
ного развития. Между тем мы едва ли найдем другой памятник подобно-
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го же значения, который был бы до такой степени обойден издательским 
и исследовательским вниманием» [Вацуро 1991: 88]. Хроника петербург-
ского периода основана на малоизученных источниках преимущественно 
эпистолярного характера. «Эпистолярность является неотъемлемым ка-
чеством карамзинского творческого видения» [Фрик 2015].
Письма Карамзина рассматриваются как исповедь и эго-документ, 
позволяющий проследить тот переворот в мировоззрении, который со-
вершался его душе и который еще не осмыслен современным карамзи-
новедением. 
Жизнь и творчество Карамзина неотделимы от истории его взаимоот-
ношений с семьей Муравьевых (см.: [Сапченко 2011]). События 14 дека-
бря 1825 года стали потрясением для обеих семей. 19 декабря Карамзин 
писал И.И.Дмитриеву: «… Катерина Фед.<оровна> Муравьева раздирает 
сердце своею тоскою. Вот нелепая трагедия наших безумных либерали-
стов!» [Карамзин 1866: 412]. 31 декабря – П.А.Вяземскому: «Сколько 
горести и беспокойства в семействах. Еще не имею точного, ясного по-
нятия об этом злом и безумном заговоре. Верно то, что общество тай-
ное существовало и что целию его было ниспровержение правительства. 
<…> Бедные матери, жены, дети, младенцы! Не имея никакого полити-
ческого влияния, молюся за Россию…» [Карамзин 1897: 169]. 3 января 
1826 года – И.И.Дмитриеву: «К нашему сокрушению, оба сына Катери-
ны Фед.<оровны> Муравьевой взяты как члены этого законопреступно-
го Общества: Никита, то есть старший, был даже одним из начальников. 
Меньшой осужден только на шестимесячное заключение в крепости» 
[Карамзин 1866: 413]. 11 января 1826 года – П.А.Вяземскому: «Письма 
Никиты Муравьева к жене и матери трогательны: он во всем винит свою 
слепую гордость, обрекая себя на казнь законную в муках совести» [Ка-
рамзин 1897: 171].
В ходе работы над хроникой были найдены новые архивные материа-
лы (неопубликованная переписка, неизданный альбом, неизвестные вос-
поминания и др.), что позволило прояснить нравственно-философские, 
эстетические, социально-политические взгляды писателя. 
Так, в письмах из Петербурга в деревню и приказах бурмистру села 
Макателём просматривается определенная установка Карамзина: он стро-
гий, взыскательный, но справедливый и надеющийся на почтительное к 
себе отношение «отец», неизменно обращающийся к «детям» не иначе 
как «добрые крестьяне». Он защищает их от беззакония окрестных поме-
щиков, от злоупотреблений бурмистра; как бесспорное зло воспринимает 
рекрутскую повинность, отметает намерение консистории обязать кре-
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стьян строить дома для священнослужителей, дает в долг, освобождает 
от оброка погорельцев, учит крестьян помогать друг другу, как братья 
помогают братьям в нужде, в то же время укоряет за неуплату оброка, 
но убеждаясь в бесполезности увещеваний и невозможности взаимопо-
нимания, испытывает растерянность, грозит крайними мерами: воинской 
командой и продажей имения, не теряя все же окончательной надежды на 
исправление положения. Не будучи последовательным, надеется на по-
нимание со стороны крестьян, взывает к совести и состраданию «добрых 
мужиков» («Иначе нам нечем будет жить» [Карамзин: 1884: 114]). Исто-
риограф признавался, что хозяйственные заботы – раздражающая поме-
ха его занятиям и что он сам не в состоянии повлиять на сложившуюся 
ситуацию. 
Уникальный, ранее не исследованный источник представляет со-
бой собственноручно составленный Карамзиным в 1821 году альбом 
для императрицы Елизаветы Алексеевны. Главное место в альбоме при-
надлежит Руссо, за ним следуют Монтень, а далее − такие писатели и 
мыслители, которые упоминаются значительно реже или даже никогда 
не принимаются во внимание при характеристике карамзинского миро-
воззрения: в первую очередь − Боссюэ, во многом определивший по-
литические убеждения Карамзина в 1810-1820-е годы, затем Паскаль, 
Монтескье, Бюффон, Лафонтен, Ларошфуко, Помпиньян, Николь. Их 
пространные высказывания, выписанные Карамзиным, позволяют вос-
создать его антропологию, полнее очертить круг его чтения, выявить 
его любимые идеи, а в перспективе − поставить конкретные проблемы, 
которые (за исключением «Карамзин и Руссо») никогда специально не 
рассматривались: Карамзин и Монтень, Карамзин и Боссюе, Карамзин 
и Паскаль и т.п. Выдержки из европейских авторов в альбоме 1821 года 
распределены Карамзиным по разделам: «Бог», «Христианская полити-
ка». «Добродетель», «Монархическое правление», «О препятствиях к до-
бродетели на троне», «Евангелие. Иисус Христос», «Дружба», «Любовь», 
«Бедность человеческая», «Разныя мысли», «О жизни и смерти» и др. 
В конце помещена подборка русских пословиц, многие их которых оказа-
лись весьма близки мироощущению Карамзина: 
Нам добро и никому зло, то законное житьё.
Не бывала ль на тебя беда? Не умирала ль жена?
Бог видит, да нам не скажет.
Жена мужу пластырь, а он ей пастырь.
Женою доброю и муж честен.
Родимся на смерть, умрем на живот.
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Самолюб всякому нелюб.
Рассуждай, а больше на Бога уповай.
Сам себя ни хвали, ни хули.
Свободной человек никого не боится 
[Карамзин 1821]
Представляют значительный интерес «Воспоминания» слуги Карам-
зина Владимира Лотина. Домашний и верный человек в карамзинской се-
мье, Лотин подробно сообщает о том, как была воспринята Карамзиным 
и его окружением (В.А. Жуковским, А.И. Тургеневым) смерть императо-
ра Александра, рассказывает о мыслях, чувствах и действиях Карамзина 
в декабрьские дни 1825 года, о его повседневных привычках, о его семей-
стве, предсмертной болезни и кончине5:
«… В царствование Александра Благословеннаго я был слугою у 
историографа России Николая Михайловича Карамзина (…). Позвольте 
сказать, как встретили в семействе Карамзиных кончину Александра 
1-го и восшествие на престол Николая 1-го. Как сейчас гляжу, это было 
в туманный день глубокой осени. Карамзин, воротясь с обычной утрен-
ней прогулки, едва разделся, шел за приготовленный кофе; я стамбулку 
и подаю; в это время, около 9-ти часов утра, входят в столовую Алек-
сандр Иванович Тургенев, Василий Андреевич Жуковский, заплаканный. 
Карамзин смутился; но не встал со стула; Жуковский говорит, не стало 
нашего Ангела благодетеля; он уже в загробном мире; Карамзин ахнул, 
ухватил себя обеими руками за голову, и все трое горько заплакали; Ка-
терина Андреевна без чувств осталась в креслах; я поднял упавшую на 
пол трубку и сам заплакал. Карамзин встал, перекрестился, его отвели 
в гостиную, положили на диван; а Карамзину увели девушки, в спальну; 
более часу продолжалась эта плачевная сцена; Екатерина Андреевна 
тоже вышла в гостиную и, плача, уговаривала Николая Михайловича, 
пришли и обе большие барышни, София и Екатерина, взошел гувернер с 
4-мя сыновьями, старшому Андрею было лет 14, а меньшому Владимиру 
лет 7-мь, все плакали, даже м. Тибо6; мне еще грустнее сделалось; Ка-
рамзин истинно горевал. Много дней озабоченный трудами по истории, 
обремененный семейством и облагодетельствованный Государем Импе-
ратором; он был вне себя. (…) … помню, что в тот день, кроме детей, 
никто не обедал; многие из вельмож приезжали, и тоже заплаканные, 
Голицын, Шишков, Лобанов, Сперанский, Оленин, Мордвинов, Полетика, 
5 Цитируемые фрагменты приближены к современной орфографии и пунктуации.
6 Гувернер детей Карамзина. – (Л.С.)
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Блудов, Румянцев, Крылов, Козлов и почти все писатели того времени; 
всех не упомню, это было в Моховой в доме Межуева. Вслед за присягой 
Константину Павловичу стали по-прежнему приезжать государствен-
ные мужи, о чем-то все говорили, и все были совершенно огорчены и опе-
чалены каким-то предчувствием; может из них и ведали некоторые в то 
время тайны царские, но я был молод и невнимателен (…). Как Государь 
часто посещал Карамзина в Царском, то и я неоднократно удостоился 
подавать чай Е.<го>В.<еличеству> и отвечать на вопросы благосло-
венного. (…) Когда <он > возвратился из Сибири (…), Карамзин выско-
чил из кабинета, обнялись, поцеловались да и сели на диване в маленькой 
гостиной, куда пришли Катерина Андреевна и обе барышни (…). Карам-
зин за чаем спрашивает у его величества, как начертать для будущего 
историка царствования Екатерины, Павла и Его собственное. Государь 
сказал, так, как было и есть, история не врет, а потомство вас оценит, 
как своего современника, это говорено было по-русски, без посторонних; 
(…) В страшной и незабываемой день, в нашей северной столице, в день 
восшествия на престол всероссийский Государя императора Николая 
Павловича приезжает около 9-ти часов утра граф Румянцев, да и гово-
рит: Николай Михайлович, я ехал к вам, а по Гороховой бегут московцы 
в беспорядке, и ружья наружу, сохрани боже, чего бы не было худого, 
бегут на площадь, а Карамзин одеваясь и говорит, а что даст бог то 
и будет. В этот момент входит Сперанский, одетый уже в форму. Ка-
рамзин поспешил одеться, и отправились вместе во дворец, куда и меня 
взяли. (…) Взойдя на лестницу, я снял шубу с Николая Михайловича и был 
в дежурной (...), часто выходил с придворными на подъезд, смотрел на 
приходящие войски и скопляющийся народ, по приезде митрополита Ка-
рамзин не велел мне отлучаться дальше коридора, вскорости все пошли 
на площадь, куда было увлекся и я, но Карамзин воротил меня, и <я> за-
был ему подать калоши, он отправился просто в башмаках, я в коридоре 
поджидал его пока воротился (…) озябли ноги, зачем я не дал калош, чрез 
полчаса отправился на площадь, надев шубу и калоши, более как через 
час возвратился, да и говорит: Худо, Владимир, какой-то негодяй Мило-
радовича ранил, все засуетилось, все забегало, все сделалось в каком-то 
оцепенении, у меня так мурашки и пошли, уже стало смеркаться, послы-
шались выстрелы на площади, еще часа чрез полтора выходит Карамзин 
ко мне в коридор, да и говорит: Слава богу, Владимир, перекрестись, да 
ступай-ка домой с богом, скажи Катерине Андреевне, что Государь жив 
и здоров, я тоже, да постой, я тебя велю проводить козаку, да скажи, 
чтобы дети молились богу да ложились спать, а меня чтобы не ждали, я 
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может здесь и ночую. Козак меня проводил до Фонтанки, где я через лед 
и пришел благополучно безо всяких приключений, рассказав Карамзиной, 
что видел и слышал в этот день, Карамзин же возвратился в придвор-
ной карете часов в 10-ть усталый, но менее расстроенный; вечером же 
(…) дал мне приказ, (…) завтра пораньше часов в 6-ть вели заложить 
коляску и съезди в Сенатскую лавку за манифестом, есть ли же лавка 
заперта, то отыщи чиновника, скажи, что от меня, тебя пропустят, а 
оттуда заезжай и узнай, жив ли граф Милорадович; на следующее утро 
(…), как было приказано, я исполнил, еще чуть начинало рассветать, как 
я отправился, по Невскому встречались военные патрули, конные и пе-
шие, но меня никто не остановил; выехав на Дворцовую площадь, крайно 
удивился: во многих местах на площади горели огни, и около их грелись 
солдаты, ружья были составлены в козлы, около дворца поставлены 
пушки, около их тоже солдаты. Подъезжал к Сенату и частному дому, 
где теперь Святейший Синод, в Сенате и доме много было выбито сте-
кол, и во многих местах обита было щекотурка, это на меня неприятно 
подействовало, и я думал, что бы это также значило (…) Доставивши 
Манифест, заезжал к Милорадовичу, вхожу в капельдинерскую, капель-
динер плачет, да и говорит: приказал, брат, долго жить, вот, брат, 
какое несчастие. (…) Я поклонился знаменитому полководцу, под знаме-
нем которого служил мой отец в годину нашествия галлов, простился и 
благополучно домой возвратился, что и передал Николаю Михайловичу, 
который уже оделся и ждал моего возвращения, Манифест велел поло-
жить на стол, а сам ходил более обыкновенного, возвратясь, рассказы-
вал за чаем, как он, гуляя, со многими встречался, и толковал о присягах 
Константину Павловичу, Николаю и что такое Конституция, заходил к 
Сленину и сам принес какие-то журналы, вечером к чаю кое-кто были. 
Между прочими, Жуковский рассказывал анекдот прошедшего дня, иду 
я вчера по Миллионной вечером, часов в 9-ть, идет вперед мужичок, на-
рядно одетый в синем, с перебитой рукой, да и говорит сам с собой: 
Вот тебе и Конституция. Я его спрашиваю, а что любезный, знаешь ли 
ты, что такое твоя Конституция. Как же, батюшка барин, не знать, 
вот все говорят, что жена Константина Павловича; а теперь бог зна-
ет, что будет, прибавил мужичок, между братьями, может, усобица 
какая, верно и сенаторы-то изменили Константину Павловичу, ведь у 
нас на Руси давно не бывало по два государя, а всегда один, да и посло-
вица есть, два медведя в одной берлоге не живут, и два хозяина в семье, 
худое дело, и ведь матушка Русь большая семья, разве разделять (...). 
И так после всех этих потрясений Карамзин чаще стал прихварывать, 
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развился сильный удушливый кашель и к весне слег в постель, и когда 
было получено известие о кончине Елизаветы Алексеевны, еще более уби-
ла скорбь (…). Около великого поста Карамзину сделалось легче, стал 
по-прежнему было и выходить, но уже с человеком, пожаловался, что 
уже силы изменяют, но духом был бодр, телом же видимо ветшал и раз-
рушался. По предложению государя Императора Николай Михайлович и 
все семейство переехали в Таврический, а оттуда хотели ехать в Ита-
лию на фрегате Елена под командою капитана Епанчина, но бог судил 
иначе…» [Лотин 1857: лл. 1-12]. 
16 апреля 1826 г. Карамзин пишет Дмитриеву: «… медики пред-
писывают мне небо Италии, а не Москвы и не Киева. Болезнь сделала 
меня другим человеком: душа моя хочет нового или чрезвычайного как 
лекарства. Я ничем бы, кажется не мог заниматься старым: старое долж-
но обновиться новым местом и положением, чтобы сделаться опять для 
меня привлекательным» [Карамзин 1866: 420]. Он просит у императора 
резидентского места во Флоренции, но взамен получает деньги на годо-
вое путешествие. «Теперь устроиваем в мыслях, как и куда ехать: дума-
ем в июне плыть в Бордо, оттуда сухим путем до Марсели, из Марсели 
в Ливорну на корабле; основаться во Флоренции, а на жаркие месяцы 
укрываться в тенях Луккских и прожить так года два. Говорят, что первым 
моим лекарством должно быть море: увидим, если Бог даст…» [Карам-
зин 1866: 420]. 20 апреля 1826 года − П.А.Вяземскому: «С этого места со-
рвала меня буря или болезнь, и я имею неописанную жажду к разительно 
новому, к другим видам природы, горам, лазури италианской etc. Никак 
не мог бы я возвратиться к моим прежним занятиям, если бы здесь и вы-
здоровел» [Карамзин 1897: 171]. 
По словам В.Э.Вацуро, «это был тот исторический пессимизм, кото-
рый, как считает Ю.М.Лотман, привел Карамзина к переоценке всей его 
философии истории и к мысли прекратить работу над «Историей госу-
дарства Российского». У нас слишком мало данных, чтобы утверждать 
положительно, что это было обдуманное и вызревшее решение, но нет со-
мнений, что исторический скепсис Карамзина приобрел в его предсмерт-
ной записи почти глобальный характер» [Вацуро 1989: 33-39].
1816-1826 годы − важнейший этап духовной биографии Карамзина, 
отмеченный следующими чертами: разочарование в возможности земно-
го счастья, понимание жизни не как писательства, а как творения добра, 
охлаждение к российской истории, предчувствие конца целой историче-
ской эпохи. Открыв русскому читателю его историю, Карамзин пришел к 
выводу, что настоящее непознаваемо, а будущее непредсказуемо. В ито-
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ге он отказался от признания абсолютной значимости писательской или 
историографской деятельности, рассматривая их как способ скоротать 
время в ожидании вечности и сохраняя при этом вечные ценности: свобо-
ду и достоинство личности, творение добра, взаимопонимание и родство 
душ. 
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